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Disleksia dalam aspek bacaan memang wujud tetapi ramai guru bahasa yang tidak 
menyedari hal ini kerana kekurangan pengetahuan. Dengan itu, murid-murid disleksia 
dimasukkan ke dalam kelas biasa dan terpaksa bersaing dengan murid-murid yang 
normal dalam semua aspek pembelajaran bahasa. Akibatnya, murid-murid disleksia 
mendapat markah. yang lebih rendah daripada murid-murid normal dan mereka 
dianggap sebagai murid-murid lembab. Faktor ini mendorong penyelidik membuat 
penyelidikan tentang disleksia. Oleh sebab skop disleksia terlalu luas, maka 
penyelidik hanya memilih satu aspek, iaitu bacaan dengan harapan dapat 
mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru dalam pembelajaran bahasa murid­
murid disleksia. 
Penyelidik menjalankan kajian di Sekolah Rendah Kebangsaan Serdang. SUbjek 
kajian terdiri daripada murid-murid Melayu tahap dua. Kaedah kajian yang digunakan 
terdiri daripada temuramah, pemerhatian, dan penterjemahan. Teori Sindrom 
Disleksia oleh Levinson (1994) diterapkan dalam penyelidikan ini. 
Dapatan kajian daripada aspek bacaan bahasa Melayu murid-murid Melayu tahap dua 
menunjukkan memang terdapat murid-murid yang mengalami disleksia dalam kelas 
biasa. Selepas penyelidik membuat ujian saringan, kebanyakan murid-murid disleksia 
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ini boleh dikategorikan sarna ada sebagai disleksia visual atau disleksia auditori. 
Konsep pembelajaran bahasa murid disleksia visual didapati berlainan dengan konsep 
pembelajaran murid disleksia auditori. Murid disleksia visual tidak dapat belajar 
melalui gambaran pandang kerana mereka sukar untuk mengekalkan imej sesuatu 
perkataan yang lengkap. Mereka perlu diberikan pendekatan yang berbentuk fonetik 
dalam pengajaran bacaan.Murid disleksia auditori mengalami masalah dalam 
pengamatan pendengaran. Oleh itu, mereka lemah dari segi tanggapan dan ingatan. 
Mereka tidak dapat menguasai kemahiran yang diperlukan untuk latihan analisis 
fonetik dengan mendiskriminasikan bunyi huruf dengan perkataan yang sarna. 
Mereka perlu diberikan pendekatan bentuk visual dalam pengajaran bacaan. 
Penyelidik juga telah mengenal pasti pendekatan dan aktiviti yang dapat dilaksanakan 
untuk mengatasi masalah membaca di kalangan murid disleksia. Murid disleksia 
visual sesuai diberikan latihan men genal perkataan, meneliti pemerincian, men genal 
oriantasi abjad, gambaran urutan abjad dalam perkataan, dan mempercepatkan kadar 
diskriminasi perkataan. Murid disleksia auditori sesuai diberikan latihan kesejajaran 
auditori-visual, pilihan perkataan yang bermakna, kaitan simbol bertulis dengan 
pengalaman, pengenalan frasa dan ayat yang asas, dan cerita berasaskan pengalaman 
bahasa. 
Selanjutnya, penyelidik dapati bahawa terdapat beberapa kaedah pembelajaran bahasa 
dalam aspek bacaan murid disleksia yang boleh diketengahkan di sekolah-sekolah di 
Malaysia. Antaranya ialah kaedah Ortan Gillingham, pemulihan pembalikan huruf, 
dan pemulihan untuk huruf terbalik. Semua kaedah ini mempunyai teknik-teknik 
yang tersendiri seperti yang dinyatakan dalam tesis ini. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfillment 
of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 
DYSLEXIA FROM THE ASPECT OF READING BAHASA MELAYU 
By 
VIJAYALETCHUMY AlP SUBRAMANIAM 
July 2003 
Chairman: Associate Professor Noor Aina Dani, Ph.D. 
Faculty: Modern Language and Communication 
Dyslexia in the aspect of reading does exist but many language teachers do not realize 
this due to lack of knowledge. Therefore, the dyslexic pupils are put into nonnal 
classes and forced to compete with other pupils who are nonnal in all learning 
aspect of the language. The consequences will be that dyslexic pupils tend to get 
lower marks compared to the nonnal pupils and they are assumed to be slow learners. 
This factor has motivated the researcher to conduct a research on dyslexia. Since the 
scope of the dyslexia is so wide, the researcher choose only one aspect of it, that is 
reading , with the hope of widening a new knowledge in language learning of 
dyslexic pupils. 
The researcher carried out a research in Sri Serdang National Primary School. The 
subjects of the study consist of Malay pupils in their second standard. The method 
used in the study was interview sessions, observations and translations. The Dyslexia 
Syndrome Theory by Levinson(1994)was applied in this research. 
The findings from Bahasa Melayu aspect of the second standard Malay pupils 
shows that there are dyslexic pupils in the nonnal class. After having done a 
preliminary test, it was found that most dyslexic pupils can be categorized as visual or 
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auditory dyslexic. It was found that in the concept of language learning between the 
visual and auditory dyslexic pupils there were differences. Visual dyslexics are not 
able to learn through image visualization because it is difficult for them to maintain a 
particular image of a complete word. They have to be given a phonetic approach in 
their reading lesson. The auditory dyslexics experienced a problem of perceiving 
hearing. Therefore, they are weak in perception and memorizing. They are also not 
able to master the skills which are needed for phonetic analysis exercise by 
discriminating the sound of a alphabet with the same word. These pupils have to be 
given an approach on visual forms in the teaching of reading. 
The researcher has also identified some activities and methods which can be carried 
out to overcome the problem of reading among these dyslexic pupils. The visual 
dyslexics should be given exercise on identifying words, detail observation, 
recognizing the alphabet orientation, picturing the alphabetical order in a word and 
speeding the level of words discrimination. Auditory dyslexic pupils should be given 
parallel auditory - visual exercise, choice of words with meaning, relationship 
between written symbol and experience, introducing the basic phrases and sentences 
along with story telling according to their experience in language . 
. 
Finally the researcher has identified that there are several language learning methods 
in the reading aspect where it can be familiarized in the Malaysian schools. Among 
them are the Ortan Gillingham method, recovery of reversed alphabets and inversed 
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1.0 Latar Belakang Kajian 
1.1 Pengenalan tentang Disleksia 
Perkataan 'dyslexia' berasal daripada perkataan Greek yang membawa makna 
kesukaran menggunakan leksikon atau perkataan (Newton & Thomson, 197 4: 6). 
Selanjutnya, pada tahun 1979 (Newton et a1.,) telah memperluaskan lagi definisi 
'dyslexia' sebagai kecelaruan berbahasa di kalangan murid yang telah mengalami 
pembelajaran dalam kelas biasa tetapi gagal untuk memperoleh kemahiran membaca, 
menulis, atau mengeja separa dengan kebolehan intelektual yang ada pada mereka 
(Newton, et aI., 1979 : 3). 
Bertitik tolak daripada kedua-dua definisi tentang disleksia yang dianggap 
sudah ketinggalan zaman itu, maka Pertubuhan Disleksia Antarabangsa (International 
Dyslexia Association, 2003) telah mengorak langkah mencari definisi yang paling 
tepat untuk perkataan 'dyslexia'. Mengikut pertubuhan tersebut, 'dys' membawa 
maksud 'kesukaran' dan 'lexia' bermaksud 'perkataan'. Disleksia merupakan 
kecelaruan yang dialami oleh berjuta-juta orang di seluruh dunia. Disleksia 
merupakan sejenis ketidakupayaan yang khusus dalam mempelajari kemahiran 
membaca. Kanak-kanak disleksia belajar mengikut tahap dan rentaknya yang 
tersendiri, dan lazimnya mahir dalam satu atau dua bidang. Sebilangan daripadanya 
mengalami kesukaran penumpuan, persepsi, daya ingatan, kemahiran lisan, taakulan 
abstrak, kordinasi tangan-mata, penyesuaian sosial (rendah diri adalah ciri sifat yang 
biasa dilihat) gred, dan pencapaian yang rendah. Seringkali, kanak-kanak disleksia 
dianggap pemalas, suka memberontak, tidak bermotivasi, dan mempunyai daya 
kecerdasan yang rendah .. Anggapan ini salah dan tanpa memahami kesan disleksia ke 
atas kehidupan seseorang membawa kepada penolakan, pengasingan, inferioriti 
kompleks, dan rendah diri . 
Di Malaysia, (New Straits Times, 2000 bertarikh 28 Disember : 30) perkataan 
'disleksia' merujuk kepada masalah yang berkaitan dengan kemahiran membaca, 
menulis, dan mengeja. Contoh yang diberi ialah ketidakupayaan dalam membezakan 
huruf 'B'  dengan angka ' 8 ' ,  atau menulis huruf dengan cara terbalik. Sesiapa yang 
mempunyai ciri sedemikian dikatakan menghidap disleksia. 
Dari sudut neurolinguistik pula, (Doyle, 1996) mengatakan otak manUSIa 
terbina daripada kira-kira sepuluh billion sel yang dipanggil 'neuron' .  Setiap neuron 
menggunakan reaksi biokimia untuk menerima, memproses, dan menghantar 
maklumat. Apabila kumpulan neuron yang tertentu tidak berfungsi dengan betul, 
seseorang akan berhadapan dengan masalah untuk mengenal pasti fitur-fitur bahasa. 
Keadaan inilah yang disebut 'disleksia' . 
Di sekolah, murid yang mengalami disleksia seringkali mempunyai kemahiran 
membaca yang rendah, berkecenderungan untuk membaca dan menulis perkataan 
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serta huruf-huruf dalam susunan yang terbalik, dan menyongsangkan perkataan serta 
huruf-huruf sewaktu bertutur. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memadankan 
bunyi dengan simbol. Seringkali mereka menggugurkan suku kata-suku kata tertentu 
dalam perkataan yang mempunyai ban yak suku kata. Mereka dikatakan mempunyai 
pemahaman yang rendah dalam kemahiran lisan, bacaan sen yap, dan tulisan pula 
buruk. 
Setakat ini belum ada statistik tentang penduduk dunia yang mengalami 
disleksia. Penyelidik telah berusaha untuk mencari statistik penderita disleksia di 
Malaysia tetapi belum diusahakan oleh mana-mana pihak. Kajian di beberapa buah 
negara menunjukkan lima hingga sepuluh peratus penduduk menghidap disleksia. 
Kebanyakan kajian menunjukkan bahawa disleksia diwarisi daripada keturunan. 
Didapati kaum lelaki Iebih banyak yang menghidap disleksia berbanding dengan 
kaum perempuan (Doyle, 1 996). 
Murid-murid yang menghidap disleksia seringkali merasa ketinggalan dalam 
kelas kerana masyarakat sering mengaitkan kelancaran membaca dan menulis dengan 
kepintaran seseorang murid. Murid-murid disleksia yang mempunyai masalah 
membaca dan menulis dianggap murid-murid yang lemah tanpa mengambil kira 
faktor bahawa murid-murid tersebut mempunyai kecerdasan otak yang tinggi. Oleh 
sebab murid-murid disleksia berfikir dalam bentuk imej ,  bukan huruf atau angka, 
maka mereka menghadapi masalah untuk menyesuaikan cara pembelajaran mereka 
dengan sistem pembelajaran yang sedia ada. Beberapa personaliti yang terkenal 
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seperti Albert Einstein, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Walt Disney, Cher, 
Whoopi Goldberg, General George Patton, Robin Williams' dan Leonardo da Vinci 
pada asalnya merupakan individu disleksia. Contoh beberapa personaliti yang 
dikemukakan ini menunjukkan bahawa individu disleksia mempunyai kelebihan 
dalam 1 atau 2 bidang yang tertentu seperti yang disyorkan oleh International 
Dyslexia Association, 2003). Terdapat perbezaan antara murid-murid disleksia 
dengan murid-murid lembab seperti yang diutara oleh Benton & Pearls, (1978 : 3). 
Jadual 1 : Perbezaan antara murid-murid disleksia dengan murid-murid lembam 
Disleksia 
Keupayaan intelek dari aras sederhana 
dan atas aras sederhana. 
Aras kecerdasan 100 dan lebih 
Dikenal pasti sebagai lembam pada 
peringkat awal sahaja. 
Kurang memahami apa yang dikatakan 
tetapi menunjukkan pemahaman, in gin 
tahu, dan berpengetahuan dari segi lisan. 
Ujian diagnostik tidak dapat 
mengkategorikan mereka ke dalam 
kumpulan lembam. 
Lembam 
Keupayaan intelek yang terhad. 
Aras Kecerdasan 70 dan kurang. 
Kebanyakan menghadapi masalah 
membaca dan menulis yang berterusan. 
Mengbadapi kesukaran dalam 
kebanyakan aspek pendidikan yang lain 
dan kurang cenderung terhadap naluri 
ingin tahu. 
Menunjukkan prestasi yang rendah. 
1 .2 Hubungan Disleksia dengan Aspek Bacaan 
Disleksia sangat berkait rap at dengan aspek bacaan. Mengikut Maskina binti 
Elias (2000:5), sewaktu membaca, seseorang akan menggunakan penglihatan, 
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persepsl pengecaman, pemahaman, dan reaksi. Dalam keadaan ini, murid-murid 
disleksia menghadapi kesukaran untuk membuat diskriminasi fonem dan Iemah 
dalam kemahiran lisan. Selanjutnya diperjelaskan kelemahan membuat diskriminasi 
fonem dan kelemahan kemahiran ligan di kalangan murid-murid disleksia. 
1 .2.1 Kelemahan Membuat Diskriminasi Fonem 
Terdapat tiga aspek penting dalam mendiskriminasi fonem. Antaranya ialah 
persepsi bunyi, persepsi fonem, dan persepsi pertuturan. 
Persepsi bunyi adalah peringkat yang paling asas. Permasalahan yang 
terdapat pada peringkat ini ialah kesukaran untuk memecahkan rangsangan aidotpro 
(linguistik dan bukan linguistik yang berjeda). Sebahagian daripada kelemahan ini 
jelas kelihatan pada konsonan tertutup. Ini disebabkan oleh formasi yang kerap 
dalam spektra bunyi di telinga. Kelemahan pada peringkat persepsi bunyi 
mengganggu pelbagai kemahiran fonologi yang diperlukan untuk membaca dan 
mengeJa. 
Peringkat kedua dalam membuat diskriminasi fonem ialah peringkat persepsi 
fonem. Kelemahan yang ada pada peringkat ini bukan sahaja  menjejaskan 
pembacaan dan pengejaan, malah penerimaan dan ekspresif bahasa. Berbanding 
dengan murid-murid normal, murid-murid disleksia menghadapi masalah persepsi 
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